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Penelitian ini berjudul “Analisis Ekuitas Anggaran Belanja Pendidikan 
Kabupaten Boyolali”. Adapun tujuannya untuk menganalisis ekuitas capaian 
kinerja pendidikan untuk Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di 
Kabupaten Boyolali ditinjau dari indikator input,output, dan pencapaian, 
menganalisis keterkaitan indikator input kinerja pendidikan dengan  pencapaian 
kinerja pendidikan, dan menganalisis keterkaitan indikator output kinerja 
pendidikan dengan anggaran pendidikan di Kabupaten Boyolali.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
tersedia di DPPKAD, Disdikpora, dan BPS Kabupaten Boyolali mulai periode 
2010-2011. Data yang diperlukan yaitu data APBD dan data-data dasar 
pendidikan tahun 2010-2011. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis korelasi indikator input 
kinerja pendidikan (kualifikasi guru) dengan  pencapaian kinerja pendidikan 
(angka kelulusan)  secara statistik menunjukkan kualifikasi guru berhubungan 
secara positif dengan angka kelulusan sebesar 0,840 (r = 0,840) dan signifikan 
0,000 pada taraf 0,01. Hasil deskriptif data terdapat keterkaitan indikator 
pencapaian kinerja pendidikan dengan anggaran pendidikan di Kabupaten 
Boyolali. Hasil capaian kinerja Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan 
Tahun secara keseluruhan baik ditinjau dari indikator input,output maupun 
pencapaian menunjukkan pencapaian diatas 80% atau kategori cukup baik 
 
Kata Kunci :  Analisis Ekuitas, Anggaran Belanja Pendidikan, dan Kinerja 
Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan 
Tahun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
